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eres caronco... 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
p r ó s p e r a nuestra prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y cont r ibu i r a l mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de p r o t e c c i ó n . 
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^pusieron en medio de una viña 
apararon sobre EL. . . 
ipobre Cristo humilde de la aldea 
' dida que en el bendito templo ha 
J¡to pasar las generaciones, en una 
teoría ininterrumpida de bodas, 
b utízos y entierros, con una inaca-
bada sinfonía de amor y de dolor, y 
ha asistido al catecismo, con sus 
mismos verdugos cuando eran n i -
flos y ha recogido sus miradas de 
BDgustía, y ha recibido sobre sus 
pies llagados el óscu lo suplicante y 
confiado de tantas almas llagadas 
también, como ellosl ¡Ahora ha ser-
vido de blanco a los odios de un 
pueblol Y ello, no en sentido figura-
do, sino realmente, materialmente. 
La pluma se resiste a escribirlo, pero 
es cierto, para nuestra vergüenza y 
para nuestra humi l l ac ión : primero, 
LE fusilaron, y luego t i raron al blan-
co sobre EL. El odio primero; des-
pués la burla, 
somos nosotros los llamados 
ijigar las acciones humanas, n i a 
ejtaWecer gradaciones en el pecado 
üifí el crimen, pero, de todos los 
delitos con que se han deshonrado 
las revoluciones—y propio es de re-
voluciones el deshonrarse con ellos 
-dudo que pueda haber nada com-
parable a lo acaecido en ese pueblo, 
cuyo nombre silencio por respeto a 
la inmensa mayor ía de sus vecinos 
porque no quiero aumentar su do-
lor con la vergüenza de verlo publ i-
cado; y sin embargo, yo no arrajo 
sobre sus verdugos toda la respon-
sabilidad del suceso. Durante tantos 
y tantos años , pero especialmente 
los últimos, hemos visto combatido, 
vilipendiado, "el nombre de Dios; 
durante tantos y tantos a ñ o s , pero 
especialmente los postreros, lo he-
"os visto atacado y escarnecido en 
'a Prensa, en la tr ibuna y aun en el 
Parlamento y en la Ley. que es ver-
gonzosa y repugnante la ú l t ima ges-
tasacrilega, pero no sorprendente. 
Porque no en vano se moldea el es-
P'rítu humano a t ravés de los t iem-
P0*. con la constancia de la maldad 
Por artífice y la fácil materia de la 
'inorancia, como sujeto. 
Pobre Cristo de pueblo que lle-
a la iglesia por un esfuerzo de 
aborde los feligreses y del p á r r o c o , 
Cuando entre sí cons t i tu í an una sola 
ainilia, o como donativo generoso 
e algún devoto agradecido y que 
¡^volvía su casta desnudez en toba-
r e encajes o de ricos bordados, 
J aguantaba entre los pies sujetos 
01entamente por un clavo, unas 
yantas flores del campo, continua 
eilte renovadas!, EL los conoc ía 
ien a aquellos que LE fusilaban... 
sabía muy bien c ó m o estaba for-
JJ cada una de las balas que le 
re,Paraban, y en que r i n c ó n del ce-
da r0p0 del co razón fueron fundi-
pe8, ^ seguía todo el proceso de la 
^ e r s i ó n de sus almas; predica-
Qe3QeS'lecturas' e scánda los , rebelio-
tra ( í a b a n d o n o s · se confesaban a 
deV * de acluellos ojos que al cabo 
iaos. quizá volvían a mirar a 
caso, porque es indudable que en el 
cruce de miradas los ojos de Cristo 
hubiesen triunfado en el d i á logo , 
como tr iunfaron en todos los d iá lo-
gos, cuando se posaron amorosa-
mente sobre los ojos de los indife-
rentes v aun de los perversos; el C i -
rineo. Lon^inos. Dimas. . . Aquellos 
ojos que volvían a mirar a Cristo, 
aunque fuesen para combatirle, 
abr i r ían involuntariamente los ca-
minos de la gracia. 
Desde el día en que ocu r r i ó el 
vergonzoso suceso, es ésta, para mí 
una continua p reocupac ión ; para 
fusilar ni Cristo, para tirar al blanco 
sobre EL tuvieron que mirar le . 
¿Don a p u n t a r í a n ? . . . A alguien ocu-
rr i rá tal vez decir que la co locac ión 
le los balazos puede hoy día servir 
de base para contestar m i pregunta. 
¡No!, indudablemente, no; cuando 
se t ira contra Dios, no se acierta 
nunca. 
¿ A p u n t a r í a n al co razón? A l cora-
zón a p u n t ó Longinos, y supo encon-
trarle y en él se r ed imió ; al co razón 
a p u n t ó T o m á s , el após to l , y ya nun-
ca j a m á s a b a n d o n ó los amores su-
blimes del Maestro. ¡ Q u é s í m b o l o 
doloroso pero revelador, ese pobre 
Cristo del pueblo, herido en el cora-
zón por los revolucionarios! lOja lá 
que el s í m b o l o se continuase! 
Durante dos a ñ o s ha estado la 
pol í t ica e s p a ñ o l a ' " c o m b a t i e n d o a 
Cristo, luchando contra Cristo, dis-
parando sobre el Cristo, pero no le 
veían, o cuando menos no le mira-
ban y disparaban a ciegas contra el 
cielo, Y porque no le^veían, o por-
que no le miraban, E s p a ñ a no p o d í a 
convertirse. La revo luc ión le ha m i -
rado, allá en mi tad de la viña profa-
nada del pueblo perdido, y ha apun-
tado al C o r a z ó u ' d e ' C r i s t o , a aquel 
co razón lleno de promesas y tan 
henchido de bendiciones que se 
vierten generosamente porllas heri-
das que le infieren, v o l u n t a r í a o i n -
voluntariamente, los hombres. 
Cr 
ap^tarleaUnque fueSe 
t j 0 h e acluí como, el Div ino Ejecu-
tribii-ae^UÍa 8Íendo el juez en aquel 
a 
só lo para 
cUnal subvertido, en que los de-
(j0j ntes quer ían elevarse a juzga-
últin! y f1 ]uez' era ,a v íc t ima de su 
¡Ohi i t0-
^ odi; aqUellaS mitada9 cargadas 
a p o n i é n d o s e al Cristo para 
¿a qu^r 63 COn las armas criminales; 
»e diri Parte d t la imágen sagrada 
>gían?No a los ojos, en todo 
En el altar de la Catedral de Bar-
celona se guarda un Santo Cristo 
notable, el Cristo de Lepanto, obje-
to de insigne vene rac ión por parte 
de todos los catalanes. La i m á g e n 
de expres ión adarable es tá aumada 
y ennegrecida por la llama de los ci 
r íos , s e g ú n unos, y según otros, por 
el humo de la pó lvora , en el comba-
te de Lepanto a donde le l levó como 
prenda de devoc ión y g a r a n t í a de 
triunfo don Juan de Austr ia . El cuer-
po del Cristo es tá como c o n t r a í d o 
como ladeado violentamente en su 
centro, y afirma una piadosa leyen-
da, que ello fué debido a haber sus 
t ra ído el Cristo milagrosamente su 
cuerpo cuando una bala de c a ñ ó n 
iba a destrozarlo... 
¿ P o r qué no hizo lo propio 
Cristo fusilado de la aldea perdida? 
—me pregunto, una y m i l veces, 
recordar el verg onzoso sac r i l eg io -
Y al reconstruir cor horror , los su-
cesos, en demanda de una respuesta 
a m i curiosidad piadosa, veo... —lo 
que deb ió ver el Cristo, en el día de 
la p rofanac ión dolorosa-esos ojos 
pecadores, que nunca le miraban, y 
que se fijaban entonces en su cora-
z ó n . 
Joaqu ín Mar ía de Nadal 
el 
al 
hará justicia. 
Hidalgo conferencia extensamente con las autoridades 
militares 
Gil Robles dice que la c o m p e n M ó i i de criterios en Oobiernos de c o n -
Iraclóo es siempre muy relativa 
En todo el mundo catól ico se ha 
celebrado el día universal de la Pro-
Aizpún promete al director de la «Hullera de Turón» que se pagac ión de la Fe. A la voz del Pa-
dre c o m ú n han respondido los fieles 
con la o rac ión , con la ' l imosma y 
con la inscr ipc ión en la obra de lle-
var los frutos de la sangre redentora 
de Jesucristo a los millones de infe-
lices que todavía no participan de 
los mismos. Donde quiera que pe-
netren esos frutos penetra la c ivi l i -
zac ión verdadera, de suerte que !os 
t é rminos misionar y civilizar expre-
san el mismo concepto. Por el ca-
mino que han abierto con su cruz, 
siempre con abnegaciones y sacri í i 
cios heroicos, frecuentemente con 
su sangre y con su vida los misio-
neros han entrado las ciencias y las 
artes y el comercio y la industria y 
los eriales se han transformado en 
jardines y los jardines en poblados 
y ciudades bajo normas de religio-
sidad y de civilidad. 
Problema^que a todos nos afecta 
es ese de la ca tequ izac ión de infie-
les; es problema de amor, problema 
de caridad; v i r tud que podemos lla-
mar eterna, porque siempre subsis-
t i rá . Con la poses ión de Dios en In 
gloria ya no t e n d r á n razón de ser n i 
a Fe n i la Esperanza; pero la Cari 
dad. o sea el amor de las criaturas 
a su Creador y del Creador a sus 
criuturas p e r m a n e c e r á constante-
mente c o m o ' u n l a r o luminoso que 
a m á s se ecl ipsará . 
Mas'la acc ión l lmis iona l va siendo 
tan necesaria como^en los pa í se s re 
motos, en nuestros mismos pa í ses 
en las ciudades que habitamos 
n aquellos hay millones de hom-
bres que ignoran al verdadero Dios 
Oviedo. —El ministro de la Gue-
rra, s e ñ o r Hidalgo, p e r m a n e c i ó du-
rante la m a ñ a n a en esta capital. 
Conferenc ió extensamente con las 
autoridades mili tares. 
El de Justicia, s e ñ o r Aizpún , visi-
tó la Hullera de T u r ó n . 
E l director de esta empresa entre-
gó al ministro un escrito detallando 
os sucesos allí ocurridos. 
E l s e ñ o r Aizpún p r o n u n c i ó un dis-
curso prometiendo que se h a r á jus-
ticia . 
Luego el s e ñ o r A izpún se t r a s l a d ó 
a Moreda donde estuvo visitando las 
ruinas del edificio del Centro Mine-
ro Ca tó l ico , destruido por los revo-
lucionarios a quienes los mineros 
ca tó l icos opusieron tenaz y heroica 
resistencia. 
E l minis t ro de Obras púb l i cas , se 
ñ o r Cid . estuvo en Avilés. En el 
puerto p resenc ió la voladura de los 
restos del vapor «Agadir», que los 
revolucionarios hundieron para obs 
t ru i r el puerto. 
D e s p u é s se t r a s l a d ó el s e ñ o r Cid 
a Gi jón , donde se celebró recepc ión 
en el Ayuntamiento. 
M á s tarde, los tres ministros re 
unidos marcharon a Trubia . 
Vis i taron la Fábr ica de Armas, 
apreciando los enormes d a ñ o s que 
en ella causaron los rebeldes. 
De regreso a esta capital los mi -
nistros visitaron la Fábr ica de A r 
mas. 
M A N I F E S T A C I O N E S 
D E L M I N I S T R O D E 
O B R A S P U B L I C A S 
Oviedo—En una conve r sac ión que 
sostuvo con los periodistas el m i 
nistro de Obras púb l icas , s e ñ o r Cid 
les dijo que a medida que los cabe-
cillas del movimiento revoluciona-
r io vayan declarando, se i r á n perfi-
lando las responsabilidades de los 
dirigentes po l í t i cos . 
U n periodista i n s i n u ó al s e ñ o r Cid 
la conveniencia de que el Gobierno 
le designase juez especial delegado 
suyo y el ministro c o n t e s t ó : 
— Y yo lo acep ta r í a gustoso, y no 
me recato para decir que me basta 
ría con que se cumplieran los fallos 
de los tribunales militares, por se 
veros que és tos fueran. 
D E P U R A N D O RES-
P O N S A B I L I D A D E S : 
d r id llegó a esta capital el s e ñ o r G i l 
Robles. 
En el apeadero de Gracia fue re-
cibido por numeroso púb l i co y re-
presentaciones. 
Se prodigaron los aplausos y v i -
vas a B s p a ñ a . 
G i l Robles se t r a s l a d ó al Hote l 
C o l ó n donde se hospeda. 
Hablando con los periodistas les 
dijo que el grupo que sigue la orien-
tac ión de la C E D A en C a t a l u ñ a no 
se fus ionará con la .Lliga. 
A ñ a d i ó que el Gobierno se ocu-
p a r á del acoplamiento del Estatuto. 
En los Gobiernos de concentra-
c i ó n - d i j o — l a identif icación de los 
distintos grupos representados en 
ellos es siempre muy 'relativa. La 
ealtad que quiero guardar a^los ra-
dicales me impide ser m á s expl íc i to . 
A ñ a d i ó que estima que los fallos 
de los tribunales debe^ 'cumplirse 
para evitar con la ejemplaridad ma-
yores estragos'en lo futuro. 
Cree que la^lentitud'en'asunto tan 
grave resulta cruel. 
Para la ejemplaridad es indispen-
sable la rapidez en la e jecución de 
las sanciones. 
E l s e ñ o r G i l Rob lé s visi tó hoy al 
minis t roMe Marina y 'a las autorida-
des. 
D e s p u é s conferenció extensamen 
te con l o s l s e ñ o r e s ^ C a m b ó ' y ^ V e n t o 
sa. 
Se propone permanecer dos d ías 
en esta capital. 
A D O P T A N D O PRE-
C A U C I O N E S 
P e ñ a r r o y a . — Ante el rumor de 
huelga general las fuerzas del Ejér-
cito ocuparon los lugares m á s estra-
tégicos emplazando en ellos las 
ametralladoras. 
La t ranqui l idad fué absoluta. 
LOS M I N E R O S V I Z C A I N O S 
R E A N U D A N EL T R A B A J O 
Bilbao,—Se ha reanudado el tra-
bajo en la zona minera." 
No se registraron incidentes y 1 
normalidad ha renacido en toda la 
zona, 
O T R A PENA D E MUERTE 
León,— En Consejo s u m a r í s i m o 
fué vista la causa instruida contra 
José Guerra Prado, vecino del pue 
blo de Toreno, por a g r e s i ó n a la 
O v i e d o , - L a s autoridades mi l i t a -
res se dedicaron durante el día de 
hoy a estudiar las responsabilidades • { u " z a Públ íca . 
en que hayan podido incurr i r las ! El Consejo le condeno a pena c 
autoridades de esta capital . 
Parece ser que se ha reconocido 
la negligencia y la inepti tud de que 
ha dado muestras el gobernador 
muerte. 
ENTIERRO DE U N 
SE ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TRES DE 
LA MADRUGADA 
civi l de la provincia, don Fernando 
Blanco. 
T a m b i é n se aco rdó exigir respon 
sabilidades a algunos jefes mi l i ta -
res, 
G I L ROBLES EN B A R C E L O N A 
Barce lona . -En el exprés de Ma-
L E G I O N A R I O 
León ,—Se efectuó hoy el entierro 
de un legionario muerto en los su 
cesos revolucionarios de Campo 
manes. 
Presidieron el acto las autoric 
des y concur r ió n u m e r o s í s i m o 
blico. 
pero en estos hay miles de personas 
que lo han conocido y han renega-
do de El, Los primeros son ignoran-
tes, los segundos son a p ó s t a t a s . Y 
como lo peor, s e g ú n el apotema f i -
osófico, es la c o r r u p c i ó n de lo 
mejor, el após t a t a y el renegado ex-
ceden ensalvajismo y en crueldad a 
los ignorantes de la fe, a los que no 
han tenido la suerte de que pase 
por sus almas una corriente de ver-
dad y de amor cristianojs. ¿En d ó n -
de se hal lará nada que en odio, y en 
malas pasiones, y en instinto c r imi-
nal, y en espíritu de barbarie aven-
taje n i iguale a esas plebes socialis-
tas y comunistas de Asturias, que 
han pasado con furor sa t án ico por 
algunas de sus ciudades y pueblos 
destruyendo centros y manifestacio-
nes de cultura, templos de Dios, 
Universidades, Institutos y escuelas, 
grandiosas obras de arte, asesinan-
do hombres, mujeres y n i ñ o s y mar-
tirizando a sacerdotes y religiosos? 
Pueblos donde tales iniquidades 
acontecen son pueblos necesitados 
de misión, que es decir necesitados 
de que la civilización cristiana los 
penetre y los reconquiste. Y esa es 
la obra difícil, ardua, que hay que 
emprender, sino se quiere que la 
mecha de barbarie se extienda y se 
a d u e ñ e d e ' E s p a ñ a , Mas se rá eso po^ 
sible cuando legalmente se ha ex-
pulsado o se ha querido expulsar a 
Cristo de la escuela, de la familia, 
de la sociedad, r ep i t i éndose el gri to 
de la plebe decidida, «¡no queremos 
que reine sobre noso t ros !» . 
Madrid, 1934. 
DESDE B E i R L I N 
a 
pu-
El plebiscito ú l t imo d e s p e r t ó en 
el mundo un in te rés considerable. 
En el extranjero nadie i n t e n t ó achi-
car el éxi to del Gobierno, pero se 
c o m e n t ó con algunas reservas. H u -
bo quien no aceptaba el plebiscito 
como un ac to ]democrá t i co por no 
existir l ibertad de o p i n i ó n y de 
Prensa. 
Esta manera de juzgar no carece 
de cierto'fundamento, sobre todo s i 
se basa en las formas que presenta 
la democracia moderna, Pero no 
debiera pasarse en alto el hecho 
importante de que el sistema polí t i -
co a l e m á n tampoco puede ser inter-
pretado como a n t i d e m o c r á t i c o . La 
democracia, como tal , es tan ant i -
gua como los hombres. Su principio 
pol í t ico se remonta a periodo muy 
distante, si bien ha venido modif i -
c á n d o s e en el transcurso de los 
siglos, Pero se ha destruido ya la 
concepc ión ideológica del siglo X I X 
y esta se halla calificada como ab-
solutamente a n t i d e m o c r á t i c a . 
A l vincularse los poderes en una 
persona, se ha creado, indudable-
mente, unajunidad en el Gobierno 
del pa ís , !que parece 'eliminar la ley 
fundamental del estado de d iv is ión 1 
de poderes. S in embargo, s e r í a , 
arriesgado afirmar que ha sido ani-
quilado el elemento fundamental de 
la democracia, 
A juicio nuestro, el sistema de 
Gobierno actual no ha sido impues-
to al pueblo bajo una ficción n i con 
t ra la voluntad del mismo. U n sis-
tema pol í t ico que hubiera triunfado 
sin respetar las leyes no p o d r á cali 
1 1 ' 
ficarse de democ rá t i co . Pero, ¿se ha 
hecho esto en eli'sistema actual? 
Nadie se 'a t rever ía a afirmarlo. 
La Alemania presente es el p ro -
ducto de la voluntad de la m a y o r í a 
de sus ciudadanos, y, además^ sus 
gobernantes se consideran depen* 
dientes de esta voluntad popular. 
Así, nos encontramos en una situa-
ción en que un principio pol í t ico , se 
ve, en plena poses ión del poder, 
siempre impulsado a obrar confor-
me a la voluntad del pueblo, actuan-
do según sus instrucciones. 
Podemos, pues, asegurar, que el 
actual régimen en Alemania, j a m á s 
y por n ingún concepto puede ser 
interpretado como enemigo del pue-
blo . 
En los procedimientos de la ac-
tual polí t ica no fal tarán algunos 
puntos que puedan ser mal inter-
pretados por la crít ica, pero es i m -
posible negar su carác te r fundamen-
talmente d e m o c r á t i c o . 
A d e m á s , en una época tan cr í t ica 
como la presente, es indispensable 
que el Poder ejecutivo, en todo lo 
que se refiere a la pol í t ica de esta 
nación, descansa en las manos de 
una personalidad a la que demues-
tra así su absoluta confianza, 
A . B r a ú c 
Berl ín, Octubre 1934. 
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MIMÍ • t r o s o f i c i a l e s 
G O B I E R N O C I V I L 
Ayer m a ñ a n a visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la p r o ' 
vincia: 
De conformidad con lo preceptuado en el a r t ícu lo 545 del Estatuto 
Municipal de 8 de Marzo de 1924. se anuncia al públ ico que el d o m i n | o 
día 25 del p róx ímoSNoviembre . serán somet idos^ la a p r o b a c i ó n por RE- presideRte de esta exCe!en' 
F E R E N D U M de los electores del t é r m i n o municipal los acuerdos adop- Diputac iór i prov¡ncia, ; SeñO' 
tados por este Ayuntamiento e^su ses ión de 10 de Septiembre en curso , ^  de ^ Guardia ^ de esta 
íc te l lvos á la c o n t r a t a c i ó ñ de u n f p r é s t e m o coi í lá Caja de f r ev i» ión ^ ' l Comandancia; s e ñ o r alcalde del 
d a l de A r a g ó n para subvencionar al EstadoleOmporte de las obras de j Ayuntamiento de Villafranca del 
c o n s t r u c c i ó n de la Escuela Normal del Magisterio pr imario y Graduadas c ^ in tor rovlnda] 
.nejas de esta capital, s egún Decreto del Ministerio de Ins t rucc ión pu- i ^  Sanidad 
blica y Bellas Artes de 19 de Julio ú l t i m o inserto en, la «Gace ta» del 
día 20. , , . 
La vo tac ión se verificará! como enllas elecciones populares, deposi-
tando en la urna cada elector^una papeleta que di rá solamente «Sí» o 
«No», s e g ú n determina el a r t í cu lo 222::del Estatuto mencionado, y los 
«cue rdos ín t eg ros sometidos a REFERENDUM, son como sigue: 
« P r i m e r o . Solicitar de la Caja de P rev i s ión Social^de A r a g ó n un 
p r é s t a m o de ciento treinta m i l pesetas con destino exclusivo a la realiza-
ción de la a p o r t a c i ó n de este Excmo. Ayuntamiento al Estado, para la 
cons t rucc ión de laJEscuela Normal del]Magisterio,primario con sus Es-
cuelas Graduadas anejas, importando la a p o r t a c i ó n que ha de hacerse al 
Estado con ingreso en la Caja General de D e p ó s i t o s , la cantidad de 
123.169,03 pesetas y el restorhasta'las 130,000 pesetas a que a s c e n d e r á el 
p r é s t a m o , se d e s t i n a r á n para subvenir a los gastos de escritura, recargo 
por un? sola vez y d e m á s que traiga consigo la ap l icac ión del presupues-
to extraordinario, p r é s t a m o que se r e in t eg ra rá en doce anualidades, 
« b o n a n d o el cinco por ciento de in te rés anual ^y sat isf ic iéndose por 
amor t i zac ión e intereses durante!el>xpresado plazo la suma anual de 
14,667'30 pesetas. Segundo; Ofrecer como garan t í a del cumplimiento del 
referido p r é s t a m o , las l áminas de p r o p í o s l q u e ' p o s e e este Excmo. A y u n -
tamiento y el arbitrio de Inquilinato]conforme a lo dispuesto en él De-
creto de 10 de Diciembre de 1931, autorizando a esta Alcaldía para que 
•olicite del Minister io de Hacienda lia au to r i zac ión previa indispensable 
por conducto de la Delegac ión de Hacienda de la provincia, con arreglo 
al referido Decreto y a c o m p a ñ a n d o a la solici tud los documentos que 
Han sido cursadas la? oportunas 
ó rdenes para trasladar desde la cár-
cel de Calamocha a la de Zaragoza 
al preso José Rom aro P é r e z . 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A 
S e ñ a l a m i e n t o de pagos: 
Don Mateo Polmer, 12.000 ptas. 
» Antonio Mateo, 472'50, 
» Luis G ó m e z , 1.288,63. 
» José Aguirre. 6.090'25. 
S e ñ o r presidente de la Diputa-
c ión , 22.615'36. 
» habili tado Seguridad, 172'33. 
» administrador Correos, 33'00 
» jefe Telégrafos , 851,66. 
» administrador P r i s i ón , 3.244. 
» jefe industrial ,^O'OO. 
— El repartimiento de Contribucio-
nes de Rúst ica y P a d r ó n de edificios 
y solares de 1935 se hallan expues-
tos durante el plazo de ocho días y 
a contar desde ayer en la Adminis -
expresa el a r t ícu lo 3^ .° del n í i smo Decreto, a cuya regulac ión y efectos se j t r a c i ó n de contribuciones al efecto 
somete la ope rac ión . Tercero: F o r m a c i ó n y ap robac ión ] por el Excmo. de las correspondientes reclamado-
Ayuntamiento del Presupuesto extraordinario para formalizar el ingreso , nos. 
y el gasto que la o p e r a c i ó n ocasione. Cuarto: Las d e m á s obligaciones , REGISTRO C I V I L 
que ha de contraer este Excmo. Ayuntamiento en favor del Inst i tuto Na-
cional de P rev i s ión y su Caja colaboradora s e r á n Lis que estas' Entida-
des establezcan normalmente en sus p r é s t a m o s y singularmente las si-
guientes: a) Abonar puntualmente en eV/lomicilio del Inst i tuto Nacio-
nal de P rev i s ión o en su Caja colaboradora el importe de cada anualidad 
en la fecha de su respectivo vencimiento, b) Cons ignac ión en sus pre-
supuestos ordinarios de cada a ñ o , hasta la ext inc ión to ta l de sus obliga-
ciones por el p r é s t a m o con carác te r de privilegiado e inexcusable, la can-
t idad correspondiente, c) Ce leb rac ión del oportuno R E F E R E N D U M 
sometiendo estos acuerdos al refero púb l i co de los electores del t é r m i n o 
munic ipal conforme a lo preceptuado en el a r t ícu lo 545 del Estatuto D I P U T A C I O N 
municipal vigente, aclarado por la r e so luc ión del Minister io de'Hacienda 
dictada a pe t ic ión del Ayuntamiento de Binefar (Huesca), que declara 
subsistente dicho a r t í cu lo 545, y que se inserta en la «Gaceta» de Madr id 
correspodiente al d ía 1 de Junio ú l t imo, d) Someterse a la ju r i sd icc ión 
de los Tribunales que determine el Inst i tuto para las cuestiones que se 
susciten con mot ivo del cumplimiento de la opexación del p r é s t a m o , 
e) Autor izar a esta] Alcaldía Presidencia para que representando a la 
C o r p o r a c i ó n realice todas las cuestiones necesarias a la formal izac ión 
del p r é s t a m o . 
. — i Sobre la co locac ión de los cursi-
A l mismo tiempo se hace saber que el expediente a que se refieren Uistas de 1933, el decreto aprobado 
los acuerdos transcritos, se ha l l a rá expuesto p ú b l i c a m e n t e en esta Casa por el Consejo de ministros, dispo-
Consistorial todos los d ías laborables durante las horas de oficina hasta ne: 
la fecha d é l a v o t a c i ó n . | Ar t í cu lo 1.° Todos los cursillis-
Casas Consistoriales de Teruel a dieciocho de Octubre de m i l nove- tas de 1933 f igurarán en el Escalafón 
general del Magisterio con el mismo 
\ n ú m e r o de orden con que figuran 
en las listas definitivas, sea cual fue-
re la fecha de p o s e s i ó n de las escue-
l a s que se les adjudiquen, excep-
t u á n d o s e de este beneficio los maes-
tros cursillistas a que se refiere el 
[ ar t ículo 3.° de este decreto, los cua-
. les f igurarán con la fecha de pose-
s ión de la escuela para la que sean 
1 nombrados. 
A r t . 2.° Se d e s t i n a r á n para la 
Movimiento demográf ico : 
Defunciones .—Víctor C a t a l á n La-
fuente, de ocho d ía s de edad, a con-
secuencia de debilidad congèn i ta .— 
Barrio de la Flor ida . 
Agustina Jarque Laguna, de 48 
años ; nefr i t is . -Carretera de Cuen-
ca, 
Ayer m a ñ a n a ingresaron en arcas 
provinciales: 
Por a p o r t a c i ó n forzosa: 
Mazaleón, 2.211'16 pesetas. 
Mezquita de Jarque, 217'30. 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
cientos treinta y cuatro. 
E^alcalde, 
M A N U E L SAEZ 
VIAJEROS 
Llegaron: 
De Valencia, a c o m p a ñ a d o de su 
esposa, don Ben jamín Asensio, re-
presentante del Teatro Mar ín . 
— De Zaragoza, don E'euterio Pa-
lacios. 
— De Madr id , don Gabriel Roca y 
don Juan S i m ó n . 
— De Valencia, don Carmelo V i l l a -
plana. 
Marcharon: 
A Zaragoza, don Pedro Mar t ínez 
G i l . 
— A Cas te l lón , don Joaqu ín Delga-
do. 
— A Soria, don Bruno Piera. 
— A Benetuser. don Miguel Ferran-
do. 
— A Zaragoza, don Julio Bayona y 
don Eugenio Diez. 
— A Valencia, don Mart ín T o m á s y 
don José Monserrat. 
— A Sagunto. don Rafael Lópt z. 
de llave* oa i i a igo ae ilaves 
A dispos ic ión de su d u e ñ o t tnemos 
en esta redacc ión un llavero con 
dos llaves que fué hallado por un 
sacerdote en uno de los templos de 
esta capital. 
SERVICIO T E L E G R A F I C O 
DEL 
B A N C O H I S P A N O A M E R I C A N O 
Fondos Púb l i cos : 
Interior 40/n 69,00 
Exterior 40/0 83 50 
Amortizable 5o/o1920 . . 95*00 
I d . 50/01917, . . 91'50 
I d . 5 0/01927 con i m -
puestos 90'00 
Amortizable 5 % 1927 sin 
impuesto lOO'OO 
Acciones: 
Banco Hispano Americano 149'00 
Banco E s p a ñ a 560 00 
Nortes 000 00 
Madrid-Zaragoza-Alicante. 000 00 
Explosivos OOO'OO 
Telefónicas preferentes 7 0/0 105*90 
Cédu las Banco Hipotecario 
de E s p a ñ a 5 0/0 . . . . 92*75 
Id . Id . Id . Id . 6 % . . . . 102'00 
Cédu l a s Créd i to Local Inter-
provincial 50/0 . . . . 00*00 
Id. Id . I d . I d . 60/0 . , 97 10 
Obligaciones Ayuntamiento 
Madr id 5'/2 o/0 1931. . . 84*40 
Id. Id . I d . Teruel 60/0 . . 93*00 
Monedas: 
Francos 48*30 
Libras 36'60 
Dol í a i s 7*33 
í p rovis ión definitiva en los cursillis-
! tas de 1933 todas las escuelas ac-
tualmente vacantes y las que se 
produzcan hasta el día que se fije 
para la elección, sea cual fuere la 
causa de la vacante. 
A r t . 3.° Los cursillistas que, con-
forme a las reglas que se dicten por 
este Ministerio, no elijan escuela, 
habiendo vacantes en su provincia, 
quedan privados de todos los dere-
chos de escalafón y a obtener escue-
la, incluso interina, hasta el primer 
concurso general que se celebre. 
Art.^4.° Los cursillistas p o d r á n 
solicitar escuelas en provincia dis-
tinta de'la que actuaron en los cur-
billos. siempre que se trate de pro-
vincias donde haya mayor n ú m e r o 
d i escuelas^que^cursiUistas. Estos, 
sea cual^fuere'su n ú ñe ro en la lista 
genera', elegirán escuela después 
que el ú t imo cursillinta de la pro-
vincia. 
Si hay más^de un cursillista ajeno 
à la provincia, elegirán por el orden 
de p r t l a t í a n que tengan en ta lista 
ún ica . 
Ar t . 5 ° Le s maestros de provin-
cias donde el n ú nero de vacantes 
sea inferior al de cursillistas, una 
vez que termine la ad judicac ión a 
que se autoriza por el presente,de-
creto, p o d r á n optar por solicitar es-
cuelas en otras provincias o por es-
perar a que haya vacante en la de 
su procedencia. 
Para el primer caso se a n u n c i a r á 
en la «Gaceta» el n ú m e r o de vacan-
tes, para que cursillistas sin plaza 
puedan solicitarla en el plazo de 
diez días, en la forma y condiciones 
que oportunamente se de t a l l a r án . 
Ar t . 6.° Para los cursillistas sin 
plaza que deseen!esperar las vacan-
tes en la provincia donde actuaron, 
se publ ica rá antes del día 10 de cada 
mes, la re lac ión de vacantes del mes 
anterior, para que por orden r iguro-
so de an t igüedad puedan elegir es-
cuela; pero en ninguno de los dos 
casos se des t ina rá a estos maestros 
escuela de censo superior al m á s 
alto de una'de las diez ú l t i m a s es 
cuelas adjudicadas en^la respectiva 
provincia, de acuerdo con la presen-
te d i spos ic ión . 
Ar t . 7.° Quedan derogadascuan-
tas disposiciones se opongan al pre-
sente decreto, quedando autorizado 
el Ministerio de Ins t rucc ión públ ica 
para dictar las normas de su aplica-
ción». 
Para la debida apl icac ión de este 
decreto, el Ministerio de Ins t rucc ión 
públ ica ha tenido a bien disponer: 
Primero. Los cursillistas de cada 
provincia se r eun i r án , a las once de 
la m a ñ a n i del día 11 de Noviembre 
p róx imo , en el aula que al efecto se 
les destine en la Escuela N o r m a l del 
Magisterio pr imario , para proceder 
a la elección de escuelas vacantes 
en la provincia respectiva y que ha-
yan sido destinadas conforme a lo 
prevenido en el a r t ícu lo 2.° del men-
cionado decreto. 
Segundo. A estos efectos se cons-
t i tu i rán en Tr ibunal , en el día y ho-
I ra indicados, el director de la Nor-
mal , el inspector-jefe de Primera 
( enseñanza y el jefe de la Secc ión 
Administrativa, que a c t u a r á de se-
cretario. 
Tercero. Una vez constituido es-
te Tribunal , el secretario l l a m a r á a 
los maestros y maestras cursillistas 
por el orden riguroso con que figu-
ren en la lista ún ica . Cada cursillista 
elegirá obligatoriamente una de las 
escuelas vacantes en' la provincia, 
salvo en el caso que, de acuerdo con 
lo que dispone el a r t ícu lo 4.° del de-
creto, hubiese optado por colocarse 
en otra provincia en la que por ex-
ceso las hubiere. 
Los cursillistas que no puedan 
asistir personalmente a la elección 
cíe plaza, de lega rán por escrito en 
otra persona, firmando la delega-
ción el interesado, con el visto bue-
no del juez municipal o del alcalde 
de la p o b l a c i ó n donde resida. 
Cuarto. Los cursillistas que de-
seen acogerse al ar t ículo 4.° del de-
creto citado, se dir igirán por oficio 
a la Secc ión Adminis t ra t iva de la 
provincia donde hubieren verificado 
los cursillos y a la en que deseen 
colocarse, haciendo constar al mar-
gen del mismo el n ú m e r o con que 
figuren en la lis<-a general. 
Quin to . Las S-cciones Adminis-
trativas de Primera e n s e ñ a n z a d a r á n 
la mayor publicidad posible a la re-
lación d . vacantes que existan, ade-
m á s de exponerlas en e' t ab lón de 
anuncios de la Secc ión para conoci-
miento de los cursillistas. 
Sexto. Igualmente se e x p o n d r á 
la lista de vacantes en las Escuelas 
Normales. Estas listas i rán firmadas 
y selladas por el jefe de la Secc ión 
respectiva. 
Hasta las diez de la m a ñ a n a del 
día 11 de Noviembre se a d i c i o n a r á n 
diariamente en las listas expuestas 
en las Escuelas Noimales y Seccio-
nes Administrativas todas las va-
cantes que se vayan produciendo 
después de publicada la re lac ión de 
las conocidas actualmente, inclu-
yéndose , asimismo, en dicha rela-
ción, y a los efectos de esta convo-
catoria, las escuelas que hayan de 
j quedar vacantes por haber sido 
j destinados sus titulares, con nom-
bramiento definitivo, a otras escue-
jlas. aunque los maestros no hayan 
cesado todavía en su cargo por no 
haber terminado el per íodo legal de 
su poses ión . 
En las vacantes adicionadas se 
cons ignará la fechs en que se han 
producido, y s¡ ex stiese á a a dife-
rencia notable entre ésta y la de la 
publ icac ión , se just i f icarán debida-
mente las causas que han motivado 
el retraso del conocimiento de d i -
chas vacantes. 
S é p t i m o . El secretario, una vez 
terminada la adjudicac ión , leerá en 
voz alta la elección hecha por cada 
maestro cursillista, a f in de que 
puedan formularse las reclamacio-
nes que estimen pertinentes, resol-
v iéndose enjel acto por el Tr ibunal 
las que afecten a errores materiales 
de adjudicación. Las d e m á s se h a r á n 
constar en acta para la superior re-
so luc ión del ministerio. 
Octavo. De la ad jud icac ión de 
escuelas se e levará ' ac ta por tr iplica-
do, que f i rmará el Tr ibunal , remi-
t iéndose un ejemplar a la D i recc ión 
general, otro que q u e d a r á archivado 
en la Inspecc ión de Pr imera Ense-
ñanza , y el tercero, en la Secc ión 
Administrat iva. 
Noveno. Las Secciones Adminis-
trativas de Primera e n s e ñ a n z a remi-
t i rán, al día siguiente de hecha la 
adjudicac ión , el acta a que se refiere 
el a r t ícu lo anterior, a c o m p a ñ a n d o , 
en su caso, re lac ión de vacantes 
que hubieran quedado sin adjudicar 
o la de cursillistas a quienes no hu-
biere sido ^posible, por falta de va-
cantes, otorgarles plaza. 
Madr id , 20 de Octubre se 1934.» 
Las carac te r í s t icas fundamentales 
de este decreto son: 
Los cursillistas se c o l o c a r á n en 
'as provincias donde hicieron los 
cursillos, pero se'condiciona la po-
sibilidad de que, curs i l l í s t s s que ac-
tuaron en una provincia, puedan co-
locarse en otra. 
El día 11 de Noviembre S Í reuni-
rán , a las once de la m a ñ a n a , todos 
los cursillistas de E s p a ñ a en las res-
pectivas Escuelas Normales, y ante 
un Tr ibunal constituido por el d i -
rector de la Normal , el inspector je-
fe de Primera E n s e ñ a n z a y el jefe de 
la Secc ión Administrat iva, que ac-
t u a r á de secretario. Los cursillistas, 
por orden riguroso de co locac ión 
en la lista general, i r án "eligiendo las 
escuelas de la re lac ión provincial de 
vacantes. 
Como hay 10.051 cursillistas y 
hasta el día de hoy las vacantes no 
llegan a 9.500. se prevé la co locac ión 
inmediata de todos los cursillistas. 
Igualmente se regulan los casos 
en los que haya m á s cursillistas que 
escuelas vacantes en la misma pro-
vincia. 
La elección de escuelas es obliga-
toria y la co locac ión en propiedad 
definitiva, 
siete, 
Ayer q u e d ó implantado el servicio 
de au tov ía s que la C o m p a ñ í a del 
Central de A r a g ó n pone en circula-
ción entre Teruel Calatayud. 
Con este servicio, los pueblos 
comprendidos en dicho it inerario 
tienen excelente c o m b i n a c i ó n ya que 
el au tov ía sa ldrá a las siete y veinti-
cinco de la m a ñ a n a (suprimiendo el 
mixto de las seis) para regresar a 
1 eruel a las seis y quince de la tar-
de, 
Y como dicho tren l levará corres-
pondencia por la m a ñ a n a , resulta 
que ahora h a b r á igual servicio pos-
tal para los pueblos de arriba que 
para los de abajo. 
T a m b i é n el tren mixto que llegan-
do de Valencia por la tarde daba por 
terminado su itinerario con t inúa 
nasta Calatayud, 
Santos del día é 
risto. Papa y márti Q^OS E 
Fulco. obispos; S e r v a S S 
már t i r e s . erQi4 
Oficio y misa: San Evari8t 
t i r . Rito simple. Color e n c f 0 ' % 
Santos de mañana -s ^0" 
menció , obispo, Elesbaan ^ 
cente. Florencio y Santa%^ Vi-
Cristeta, már t i res a S a b S 
Oficio y misa: V i r g i ' ^ d 
S i m ó n y Judas, apóstoles Du 05 
pie. Color morado. H,to% 
C U L T O S 
Cuarenta Horas, -Se celeb 
rante el mes de Octubre ^ í ^ ' 
sia de San Pedro. ^ 
Los actos de la taíde COme 
a las cinco, ^ 
Misas a hora fija: 
Catedral . -Misasalas nueve ,P 
zadaj nueve y media la mayor ' f 
las once en la capilla de los DM ! 
parados. ani-
I San A n d r é s . - Misas a 
siete y media y ocho, 
, Santa Clara . -Misa a las siete 
i Sanjuan.-Misasalassieteyn,, 
dia y ocho. 
i Santa Teresa,-Misas a las seis 
y media, ocho y ocho y media. 
Sant iago, -Misa a las slet«y mj. 
dia. 
El Salvador,-Misas a las siete, 
siete y media y ocho, 
] San Pedro, -Misas a las siete y 
media y a las ocho, 
San Miguel, - Misas a las ék j 
media y ocho. 
SOLEMNES CUARENTA 
La Real Archicofradía delaGuai-
dia y O r a c i ó n al Santísimo Sacia-
mento las celebrará en lalgleslapa1 
r roquia l de San Andrés apóstol du-
rante los d ías 25, 26, 27 y 28 de Oc-
tubre. 
Jesucristo sacramentado estará 
expuesto a la pública veneración, 
por espacio de los cuatro dias ex-
presados, desde las ocho y media de 
la m a ñ a n a hasta las seis y media de 
la tarde. En los cuatro días se cele-
b r a r á Misa rezada de Exposición, 
Por la tarde, a las cinco y media, se 
rezará el Santo Rosario, a continua-
. ción se can ta rá un motete, después 
se reza rá en verso la estación mayor 
1 al S a n t í s i m o Sacramento.siguiendo 
' el trisagio. Sermón, Himno EucarU' 
! tico y reserva, 
- Los sermones a cargo del reveren' 
do Padre Joaquífi Tomás Lozano. 
| C , M , , 
Se suplica a los asociados ^ 
procuren que se administre el fa 
jto Viá t ico con solemnidad a i 
enfermos, avisando con alguna8 
t ic ipación, y que procurea , ' 
amigos y deudos ingresen eDi« 
chicofradía. 
C A M P E O N A T O D E B I L L A R 
Don José Gonzá lez r e su l tó vence-
dor en el partido de primera cat< go-
ría jugado anoche en el Cí rculo Ca-
tól ico. Hizo Us 250 carainb )las en 
83 entradas y un promedio de 3 0 1 . 
S.j contricaiite dSn Luis López 
Rom ir se a p u n t ó 245 tantos en 82 
entradas y un promedio de 3. 
El partido n s u l t o muy lucido, 
pues hubo carambolas admirable-
mente « .o feccionadas». 
Cada d í i que pasa despierta ma-
yor entusiasmo este campeonato. 
Para hoy s t anuncia, a las ocho, 
un partido de segunda ca tegor ía en-
tre don Octavio Villanueva y don 
T o m á s Lacasa. 
o ÍÜÍÍ t i reEi 
P R E C I S I O N 
¡señado pora 00**0* * * % , 
io rendimient0 
C! 
ta ofrecemoí una 
cuantos detalles desee. 
ieprístsíí!" , 
]93i 
da rnos 
[ili 
ce 
sufra avería su 
Siempre que suira -
tor aVÍ9e ' Qtiza' 
Reparaciones gar 
R a m ó n y Cajal, 19 
jH _ N U M . 594 
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m Ev 
Mor 
aristo. 
lesbaan re J1' 
Atoles. R,t0 
ros 
ctubre en 1* 
comenza 
sin. 
i a 
ía la 
j á s a l a s siete, 
ho. 
" R a l a s siete. 
a Us seij 
-ho y media. 
a las siet- y m 
lisas a las siete, 
tío. 
Jas a siete y 
isas a las ¡iek y 
RENTA m u 
fra día de laGuat-
Santísimo Sacia-
á en la iglesia pa-
ndrés apóstol du-
!6, 27 y 28 deOc-
imentado estará 
blica veneración, 
i cuatro días ex-
s ocho y media de 
is seis y media de 
latro días se cele' 
i de Exposición, 
cinco y media, se 
sario, a continua' 
motete, después 
la estación mayor 
.mento, siguiendo 
i( Himno Eucarli' 
cargo del reveren' 
i Tomás Lozano. 
,s asociados qu{ 
iministre el San' 
olemnidad a lo' 
[o con alguna «D' 
procuren de»"3 
ingresen enl^' 
Je Lucerna l y^ 
esee. 
MHIO 
TERUEL 
avería su 
l^ o son ya precisas las ag rupacio 
nes de unidades del Ejército 
^acción de las columnas es ahora servir de 
apoyo a la labor de desarme 
Esta la llevan a cabo fuerzas de la Guardia civil y Policía 
1.a paz restablecida ya, será muy pronto 
definitiva 
Madrid^ - El jefe del Gobierno, 
r Lerroux, p a s ó la m a ñ a n a tra-
J^ndo en su despacho de la Presi 
^J^ecíbió las visitas del ministro 
de Hacienda, del de Estado, del de 
Gobernación y del Nuncio de Su 
Santidad, m o n s e ñ o r Tedeschini, 
Al salir Lerroux de la Presidencia 
dijo a los pesiodistas que las impre-
siones que reciben los ministros que 
se hallan en Asturias son buenas. 
Expresó su creencia de que a la 
primera sesión de las Cortes asisti-
rán todas las mino r í a s , incluso la 
socialistas. 
REUNION DEL T R I B U -
^ALDE G A R A N T I A S : 
Madrid.-A las once de la m a ñ a n a 
je reunió el Tribunal de G a r a n t í a s . 
Se acordó conceder un plazo de 
diez días a los procesados de la 
Generalidad para la p r e sen t ac ión de 
pruebas. Se ha ordenado que se les 
¿«facilidades para entrevistarse con 
ja defensores. 
Se estudiaron los casos de los di-
putados socialistas Manuel Alba y 
Rubio. Se acordó archivar las d i l i -
¡Jencias instruidas contra el diputa-
do socialista Alba por no aparecer 
este incurso en responsabilidades y 
enviar al Fiscal de la Repúbl ica las 
instruidas contra Rubio para que 
pasen al Tribunal competente. 
Se admitió un recurso contra la 
Ley de Cultivos de C a t a l u ñ a y se 
acordó dar de él traslado al Parla-
mento de la reg ión a u t ó n o m a para 
que designe defensor. Este asunto 
ofrece ahora una seria dificultad 
porque el Parlamento C a t a l á n se 
halla suspendido en sus funciones. 
El día 30 del corriente mes volverá 
a reunirse el Tr ibunal de G a r a n t í a s . 
REORGANIZACION D E L O S 
ggVlCIOS D E LA BENE-
: J g l T A EN A S T U R I A S : 
Madrid.-El minis t ro de Gober-
naci(5n manifestó hoy a los informa t 
^res de la Prensa que el inspector j 
toeral de la Guardia civi l se en-
centra en Asturias para reorgani-1 
2ar los servicios de la B e n e m é r i t a y 1 
Proveer a esta de alojamientos rápi -
aamente. i 
Añadió que t a m b i é n le in fo rmará 
e asuntos de orden púb l i co y ad-, 
W t r a t i v o s . 
I^El ministro r e c o m e n d ó que todos 
* españoles se esfuercen en com-
^ r la campaña difamatoria que se 
r*Ce contra E s p a ñ a en el extranje-
portnguesa, donde han sido deteni* 
das varias personas dirigentes del 
movimiento en Anda luc í a . 
En varias localidades se han re-
petido las pruebas de aféelo a la 
fuerza públ ica y de adhes ión al Go-
bierno. 
Octava d i v i s i ó n . - L a ac tuac ión 
puramente mil i tar de las tropas 
concentiadas en Asturias, puede 
darse por terminada. 
Ya no se precisan agruoaciones 
de unidades, puesto que no es ne-
cesario vencer la resistencia de ma-
sas considerables con armamento. 
E l ' general en jefe ha dispuesto 
una nueva d i s t r ibuc ión de las tropas 
situando fuerzas en los centros re-
beldes,'estando enlazadas unas con 
otras para poderlas reunir r á p i d a -
mente sijello fuero preciso. 
La acc ión de estas columnas se l i -
mita por ahora a servir de apoyo a 
la labor de desarme que realiza la 
Guardia civi l y la pol icía . 
Se camina hacia el desarme abso-
luto para impedir una nueva inten-
tona. Se trata de que la paz resta-
blida ya sea definitiva. 
En breve será recuperado todo el 
armamento que los revoltosos se 
llevaron de las fábricas militares. 
EL PRESIDENTE D E LA 
U . G. T. EN L I B E R T A D 
Madrid .—Ha sido puesto en l íber 
tad el presidente de la U . G. T. y d i 
putado socialista, Anastasio de Gra 
cia. 
C A P T U R A D E U N 
Siguen las demostraciones de 
afecto a la fuerza pública 
m u i» iwtlmi 
Salamanca tributa un cariñosísimo recibimien 
to a los de Asalto 
La Benemérita se asocia al homenaje y se producen 
emocionantes escenas 
Los guardias civiles y los de Asalto se 
abrazan emocionados 
L^TARDE DEL JEFE 
J ï í ^ G O B I E R N O 
b,e^adrid- - Esta tarde el jefe del Go-
jandQo 3eftor Lerroux estuvo traba-
o en el despacho del Minis ter io 
cAla Guerra. 
Allí 
Un o ibió la visita del minis t ro 
partera señor Pita Romero. 
ttiaJ6001 Lerroux no hizo al salir 
^ t a c i ó n alguna. 
ESTA-
• ^ l ^ g R D E L EJERCITO 
Madrid c U p ^ ^ ^ t a tarde se faci l i tó la 
^elp.,.8! el s i ^ i en t e parte oficial 
t ^ d o Mayor del Ejérci to: 
•lón ,iT,Primera a la s ép t ima divi-
Sig' novedad. 
deten^olareCOgÍda de armas ly ílaa 
da« en ^i"68 de Personas complica-
Sevilm0VÍmÍent0-
e8pecialmente la frontera 
LIDER Q U E H U I A 
C O N L A «TELA» 
Madr id . —Ha ingresado en la cár-
cel Amado del Rosal, del Sindicato 
de^Banca y Bolsa de Madr id , y uno 
de los m á s destacados jefes de la 
revo luc ión e.i esta capitsl, encarga-
de un importante sector de la mis-
ma. 
Amado fué detenido ayer en la 
frontera portuguesa cuando se pro-
p o n í a pasar a la nac ión vecina. Se 
le han ocupado 10.000 pesetas y bas 
tantes escudos portugueses, Todo 
este dinero pertenece a los fondos 
de la revo luc ión . 
E X A M E N D E D O C U M E N T O S 
Madr id . —El juez especial s e ñ o r 
A la rcón e x a m i n ó hoy en la Direc 
ción de Aduanas varios documentos 
relacionados con el alijo de armas. 
Negó el s e ñ o r A la rcón que piense 
inhibirse a favor de la Sala Segunda 
del supremo. 
A C C I D E N T E A U T O 
: M O V I L I S T I C O : 
M a d r i d . - A l regresar de «El Plan-
tío» en auto el diputado s e ñ o r O r i o l 
a c o m p a ñ a d o de sus tres hijos chocó 
el veh ícu lo con un c a m i ó n mi l i ta r . 
Resultaron heridos de considera-
ción el s e ñ o r O r i o l y sus ,h í jos . Pa-
saron a su domici l io . 
El chófer r e su l t ó ileso. 
EL PRESUPUESTO D E 
: C O M U N I C A C I O N E S : 
Madr id . —Hoy se reun ió el pleno 
de la C o m i s i ó n de Presupuestos. 
Q u e d ó dictaminado el presupues-
to del Ministerio de Comunicacio-
nes. 
L O S D I P U T A D O S D E T E N I D O S 
M a d r i d . - E n la C á m a r a todavía 
Salamanca. —Hoy ha tenido lugar 
un homenaje a los guardias de Asal 
to que regresaron anoche de Astu-
rias. 
En las ce rcan íos del cuartel de los 
guardias de Asalto se ago lpó mucho 
públ ico para esperar la salida de las 
fuerzas. 
Estas salieron ^mandadas por el 
cap i t án Aguilar y el teniente B a z á n , 
y formaban treinta hombres, que 
fueron los que estuvieron en Astu-
rias. 
Unos iban de uniforme y otros de 
paisano, por habé r se l e s destrozado 
aqué l en su lucha con los rebeldes. 
Varios iban heridos y muchos co-
jeaban. Daba escolta una ^sección 
guardias que no han salido de Sa-
lamanca. 
La entrada en la plaza Mayor fué 
impresionante. S e dir igieron al 
Ayuntamiento, donde estaban todas 
las autoridades y representaciones 
de todos los Cuerpos de la gua rn í 
c ión y fuerza públ ica y muchas per 
sonalinades. 
Los guardias tuvieron que salir al 
ba l cón del Ayuntamiento para co 
rfesponder al homenaje del pueblo. 
El teniente B a z á n dió vivas a Es 
p a ñ a y a la Repúbl ica , que fueron 
contestados u n á n i m e m e n t e , 
A l salir del Ayuntamiento el en-
tusiasmo se d e s b o r d ó l ' y el púb l ico 
cogió los guordias v los p a s e ó por 
las calles mientras la muchedumbre 
daba viras á E s p a ñ a y mueras a 
Azaña , a Companys, a los traidores 
y a Largo Caballero, 
B l pasar frente al cuartel de la 
Guardia civi l la B e n e m é r i t a sal ió a 
aplaudir a los de Asalto y con este 
mot ivo hubo escenas de e m o c i ó n . 
Los guardias de uno y ot ro Cuerpo 
se abrazaban entre las ovaciones 
del púb l i co , 
P A R A R E M E D I A R LOS I N C A L -
C U L A B L E S D A Ñ O S Q U E H A 
! : S U F R I D O A S T U R I A S : : 
Oviedo, —En el chalet en que tie-
ne su cuartel general el general Ló-
pez Ochoa, y por cuya r a z ó n se ha 
hospedado allí el minis t ro de la 
Guerra, se ha celebrado esta tarde, 
a ú l t ima hora, una r e u n i ó n con 
dicho minis t ro y los de Justicia y 
Obras púb l icas , a la que han asisti-
do los diputados a Cortes de Acc ión 
Popular y los liberales d e m ó c r a t a s 
de la provincia. 
Asistieron t a m b i é n a la r e u n i ó n 
el alcalde de Oviedo y el concejal 
liberal d e m ó c r a t a s e ñ o r Landeta, 
En dicha r eun ión se t r a t ó del 
modo de remediar los incalculables 
d a ñ o s que ha 'sufrido Asturias, y 
especialmente Oviedo, a consecuen 
cia de los sucesos revolucionarios, 
d a ñ o r de'que'se dieron'cuenta per-
fecta los s e ñ o r e s Aizpún , Hidalgo y 
Cid , que han visitado de manera 
general la ciudad. 
Expuesta la s i t uac ión en t é r m i n o s 
generales, los parlamentarios reca 
b a r ó n de los 'ministros que expusie 
ran cuál es la acti tud del Gobierno 
con re lac ión a este asunto, de vida 
o muerte para la provincia. 
Los ministros manifestaron que 
el Gobierno está decidido a facilitar 
su ayuda a Oviedo de una manera 
incondicional, para remediar los 
d a ñ o s que haya sufrido y para que 
la ciudad pueda reanudar su vida 
en toda su integridad. 
M a ñ a n a y d ías sucesivos conti-
n u a r á n estas reuniones con los d i -
putados asturianos, para i r concre-
tando los medios p r ác t i cos de ayu-
dar a Asturias a que salga de la t r is 
te s i tuac ión a que la barbarie de los 
revolucionarios la ha conducido, 
P E R S E C U C I O N 
no se ha recibido ninguna pe t ic ión 
de suplicatorios. 
Los diputados detenidos son once 
cuya filiación es la siguiente: 
Seis, socialistas. 
Dos, de la Esquerra catalana. 
Dos, de la izquierda republicana. 
U n federal, 
N O T I C I A D E S M E N T I D A 
Madrid, —Don Fernando de los 
Ríos ha manifestado que es total-
mente falso que abrigue el p r o p ó s i 
to de abandonar la pol í t ica . 
T R A N Q U I L I D A D A B S O L U T A 
M a d r i d . - E l ministro de la [Go-
b e r n a c i ó n s e ñ o r Vaquero, al recibir 
esta madrugada en.jsu despacho a 
Ios-periodistas les dijo^que la única 
noticia que p o d í a comunicarles es 
que la t ranquil idad es absoluta en 
toda E s p e ñ a . 
Oviedo, —El director del pe r iód i -
co «La Voz de As tur ias» e inspector 
de Primera e n s e ñ a n z a , don A n t o n i o 
Juan Onieva, en los primeros d ías 
del movimiento revolucionario, fué 
condenado a'muerte por el comi té 
revolucionario, como represalia con 
tra c a m p a ñ a s ' h e c h a s contra el so-
cialismo en dicho pe r iód i co . 
Se le b u s c ó en su casa y en otros 
puntos de la ciudad,l 'pero el s e ñ o r 
Onieva se defendió d is f razándose 
de enfermero y con la mi tad del 
rostro cubierto por un lienzo, y per 
m a n e c i ó varios d ía s en uno de los 
hospitales que constituyeron los re-
beldes. 
D E S T R U C C I O N D E B O M B A S 
Oviedo, — H o y se ha procedido 
por personal t écn ico "a la destruc-
c ión de las bombas encontradas por 
la policía desde los d ías del movi 
mienta revolucionario, 
CONSEJO DE GUERRA 
Granada, —En Consejo de guerra 
i celebrado en el cuartel de Arti l lería 
j ha sido condenado a seis a ñ o s de 
pr i s ión el a lbañi l Jo sé Mar t ínez , por 
¡ el delito de atentado contra dos 
I agente^ de la autoridad, cometido 
! hace dos d ías en el patio de la Co-
misar ía , 
A este sujeto se le sigue otra 
causa por agres ión contra la fuerza 
armada, 
D E T E N C I O N DE U N 
: C O M P L I C A D O i 
F e r r o l . - L - Guardia civi l ha dete-
nido al jefe de la guardia municipal 
de esta pob lac ión complicado en el 
pasado movimiento revolucionario. 
L A FIESTA D E I A U V A 
Zaragoza , -Hoy se ce lebró con 
gran an imac ión el Día de la Uva, 
Los productores exhibieron mag-
níficos racimos, 
¿ D O N D E ESTA G O M -
: Z A L E Z P E Ñ A ? 
I 
Manifestaciones de ¡a esposa 
del profesor Picard 
^ C á d i z (Estado de O h í o ) . - E l glo-
bo en que los esposos Jean Picard 
realizaron su vuelo a la estratosfera, 
fué visto solamente dos o tres veces 
durante el vuelo. El globo fué impu l 
sado sobre el Estado de O h í o hacia 
el Oeste de Pensylvania, y luego 
nuevamente ''hacia" "el Estado de 
O h í o , donde t o m ó tierra. 
La s e ñ o r a Picard, la primera mu-
jer que ha ascendido a la estratosfe-
ra, ha relatado sus experiencias en 
la forma siguiente: 
«Creo que hemos logrado obrener 
datos de gran^valor ytgran'cantidad 
de in formac ión para el estudio de 
los r a y o s ' c ó s m i c o s / E n ' l o s primeros 
momentos^estaba^muy^nerviosa. El 
viento azotaba^'sobre l a l f g ó n d o l a ; 
pero pocov;después , al ¡"iniciarse el 
ascenso, fué c a l m á n d o s e , y cuando 
llegamos a las capas superiores, 
reinaba una'gran'calma, 
R E V O L U C I O N A R I O 
: P O R H E R E N C I A : 
Belgrado, —Egon Kvaternik, que 
acaba de ser detenido e n T u r í n como 
domplicado en el atentado de Mar-
sella, es nieto del célebre revolucio-
nario del mismo nombre 'que l l amó 
la a t enc ión de N a p o l e ó n I I I , en un 
libro sobre el problema croata, en 
eual expon ía los mot ivos^por los 
que Croacia reclamaba la amplia 
a u t o n o m í a nacional. 
En 1871, Kvaternik abuelo, pasan-
do de las palabras a loe hechos, or-
ganizó un movimiento revoluciona-
r io , yendo él a la cabeza de la revo-
lución, 
Erabuclo 'materno de Egon es el 
doctor Franck, que antes de la gue-
rra dió su nombre a la parte extre-
mista del partido autonomista croa-
ta, 
C O N G R E S O r R A D I -
: C A L S O C I A L I S T A : 
Pa r í s .—Mañana jueves comenza 
rán en Nantes las deliberaciones tfel 
Congreso radical socialista: 
Tiene gran importancia pol í t ica , 
pues la vida del Gabinete Doumer 
gue y proyectos de é s t e ^ p o d r á n ser 
atacados en dicho^comicio. 
La s i tuac ión fpolítica sigue tan 
embarullada como hasta ahora. 
Los proyectos de Üreforma consti 
tucional han encontrado una opos í 
ción en el Senado, Idonde'varios se 
nadores piensan combatir los. 
RUMORES D E NUE-
V O S D I S T U R B I O S 
Habana . -Se temen nuevos dis-
turbios a causa de la d e p r e s i ó n eco-
nómica , originada principalmente 
por la baja del precio del azúcar y 
la imposibil idad de'Vender en lo s 
Estados Unidos la total idad del 
contingente de 1934. 
Luis Alonso Fernández 
Braulio Sastre del Blanco 
ABOGADOS 
O v i e d o . - S e sabe que los comu-
nistas y anarquistas, durante el mo-
vimiento revolucionario, quisieron 
fusilar a Gonzá lez P e ñ a , que ejercía 
el mando como jefe supremo de di-
cho movimiento, 
Parece^ue esto suced ió el día 10, 
cuando P e ñ a se p r e s e n t ó en Naran-
jo diciendo que lo m á j conveniente 
sería abandonar "a Oviedo, puesto 
que estaban copados por las fuerzas 
que iban sobre la capital. 
Los socialistas solamente fueron 
(os que le defendieron de la muerte, 
pero él mismo desapa rec ió , aun 
cuando hay quien dice que log ró 
huir y es tá oculto en l a s " m o n t a ñ a s 
de T u r ó n , 
El que fué asesinado en T u r ó n ha 
sido el nombrado jefe supremo del 
frente de Campomanes, Nicanor 
Mart ín, vecino de Ujo, y uno de los 
principales cabecillas de la provin-
cia. 
Se dice que en Proaza los revolu-
cionarios intentaron apoderarse del 
pá r roco , pero desistieron de hacerlo 
en vista de la actitud del vecindario, 
que sal ió a defenderle con hachas, 
hoces y algunas escopetas, 
C O M U N I S T A S Q U E E S C A P A N 
Bilbao.—En Portugalete se^ha re-
cibido un telegrama sin firma fecha-
do en Biarri tz, d i n d o cuenta de ha-
ber llegado a aquella p o b l a c i ó n el 
barco de propiedad del méd ico de 
Portugalete s e ñ i r Uriarte, que fué 
robado la noche pasada, 
A lo que parece, no hicieron uso 
de la gasolinera para escapar a Fran-
cia, determinados primates^socialis-
tas de los que se venía hablando, si-
no los conocidos elementos G a b i ñ a . 
Havia. Cir ión, Beriz y Llano, de 
9^1*--^ 5!eíS™§I1 el telegrama se le 
ofrece al^señor Uriarte costearlellos 
gastos que le¡haya podido^ocasionar 
el uso de la gasolinera, la cual e s t á 
a su d ispos ic ión en Biarr i tz . 
C A M B I O D E N O M B R E S 
Aran juez—Ef 'Ayuntamien to ' .ha 
acordado quitarTflos nombres de 
Azaña. Marcelino Domingo y Fran-
cisco^Ferrer de varias'calles, ylponer 
los de'Postas. R e a l V l R a m ó n * y Ca-
ja l . 
Votaron en contra los radicales. 
El Ayuntamiento ha abierto una 
suscr ipción para la fuerza púb l i ca 
con m i l pesetas, y a propuesta de la 
CEDA se a c o r d ó protestar contta 
las salvajadas cometidas en Asturias 
y enviar su adhes ión al Gobierno. 
FUNERALES 
F e r r o l , - E n la iglesia de Santiago 
de Betanzos se han celebrado fune-
rales por loslagentesjde la autoridad 
muertos en el cumplimiento de su 
deber. 
Los pliegos colocados en 'el^cuar-
tel de la Benemér i t a se^llenaron de 
millares de firmas, 
C O N C L U S I O N DE 
: UM S U M A R I O " : 
Barce lona . -Ha quedado conclu-
so elisumario por el asesinato del 
ex diputado don Francisco Layret. 
Hay cinco procesados. 
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DESDE N U E V A Y O R K 
C I E N C I A Y H U M O R 
La s e g u n d a e t a p a de la N. R. A. 
La d imis ión del general Hugh S. 
Johnson, que se hizo famoso en; los 
Estados Unidos como creador y or-
ganizador de^la"no'fmenos famosa 
NRA, viene a determinar el'comien-
zo de una segunda^etapa en esta 
ins t i tuc ión , en la que el Presidente 
Rooseveltl'ha 'puesto';:sus17mejores 
esperapzas'para conseguirla recons-
t rucc ión económica . A ú n no puede 
hablarse de los efectos definitivos 
de este organismo singular, censu-
rado y alabado al mismo tiempo 
por los t ir ios y' troyanos que se ha-
l lan frente o junto al gobierno; pero 
todos es t án concordes ¿n reconocer 
cuando Johnson ha dimi t ido, que el 
general reorganizador de la econo-
mía yanki es tá dotado^de las meio-
res cualidades' para acometer la 
trascendental empresa, pues su i n -
teligencia excepcional y por su ver-
bo pintoresco y persuasivo a un 
t iempo, pronto a transformarse en 
ó r d e n e s terminantes que han debido 
acatar sin vaci lación aquellos a 
quienes aqué l iba dirigido. Ejemplo 
de esta obediencia lo tenemos en el 
mismo Henrry Ford, quien con toda 
la influencia que conceden los cen-
tenares de'millones de dó la res que 
dicho mul t imi l lonar io posee, hubo 
de aceptar al cabo las decisiones de 
la N R A lo mismo que si se tratase 
del ciudadano menos poderoso de 
La U n i ó n . Más tarde, es verdad que 
la N R A ha cedido en varias ocasio-
nes; pero esto no debe interpretarse 
como s í n t o m a de debilidad del Go-
bierno, sino en seña l de retracta-
c ión de posibles errores, ya que, 
como viene repitiendo el Presidente 
Roosevelt «es t amos en un periodo 
de expe r imen tac ión» . 
Así como, pues, la d imis ión del 
general Johnson no obedece al fra-
caso de la o rgan izac ión n i del orga-
nizador, antes, por el contrario, él 
mismo reconoc ió que la Nat ional 
R e c o n s t r o t i ó n American debía pa-
sar por sucesivas etapas hasta con-
seguir la finalidad propuesta. Y co-
' mo los poderes otorgados por el 
Parlamento terminan en 6 de Enero 
p r ó x i m o , esta'primeraletapa se re-
! sumi rá en una serie de experiencias 
que. seleccionadas, i rán al Congre-
so para su a p r o b a c i ó n definitiva. 
Todos e s t á n de acuerdo en recono-
cer de antemano que algunas de 
ellas representan indudables solu-
ciones para los angustiosos proble-
mas que los d e m ó c r a t a s encontra-
ron an su advenimiento al Poder, y 
per iód ico tan conservador como la 
«Spríngfíeld Republ ican» entiende 
que muchas de las experiencias de-
be rán ser adoptadas; de este mismo 
sentir es la C á m a r a de Comercio 
yanki . 
Hay a d e m á s una r a z ó n para sos-
tener que muchos de los postulados 
de la N R A a d q u i r i r á n carác te r legal 
en el Parlamento. Los Sindicatos y 
la misma Federac ión Americana del 
Trabajo no es t án dispuestos ahora 
a abandonar los evidentes privi le-
gios que el nuevo estado de cosas 
ha creado en su favor; como son. 
entre otros, la abol ic ión del trabajo 
de los n i ñ o s , la conces ión del sala-
rio m í n i m o y del horario l ímite de 
trabajo, y la d i scus ión directa entre 
sindicatos y patronos. En realidad, 
si el general Johnson pudo d i r imi r 
tan fáci lmente la contienda entre los 
patronos y obreros de San Francis-
co, así como las d e m á s huelgas pos-
teriores, fué ú n i c a m e n t e porque las 
medidas de la N R A crearon en los 
Estados Unidos una s i tuac ión harto 
m á s favorable a los obreros que las 
que en anteriores épocas disfrutaron 
Enceste sentido, a nuestro enten-
der, uno de los triunfos m á s nota- Tenemos que i r preparando nues^ 
bles de las nuevas iniciativas roose- tro á n i m o y nuestras maletas para 
veltianas fué conjurar, mediante una los viajes interplanetarlos 
sabia in te rvenc ión gubernativa, e l ' Lo que empezó siendo una ían ta-
grave peligro que c o m e n z ó a cernir- sía de Julio Verne paraf recreo de 
se sobre el horizonte de este pa ís co imaginaciones adolescentes, va to-
mo una gran calamidad. Nos referí- mando hoy tales visos de probablU-
mos a la apar ic ión en ciernes de un dad que hay que i r haciendo hueco 
nuevo partido pol í t ico , el marxista, en nuestras inteligencias, pues si no 
integrado por la incontable masa inmediatamente, en el transcurso 
trabajadora yanki y que hasta aqu í de varias generaciones puede ser 
só lo figuró como una inmensa masa una realidad, 
social. Ciertamente, ese peligro gra- " l O l a . Carmencital Me alegro 
vís imo no se halla conjurado; y esti- verte. Iré por tu casa, pues tengo 
mamos que sólo p o d r á evitarse me- que h iblar con tu padre. ¿ Q u é hora 
d ían te la i m p l a n t a c i ó n de acertadas es mejor para verlo? 
normas que reduzcan a un justo II-1 - N o te molestes, porque no es tá 
mite las encontradas aspiraciones de en casa; es tá en la luna, 
capital y trabajo. Esta e?. en op in ión - 1 ^ h ! Pues no lo sabía , 
nuestra, la transcendental mis ión1 - S e m a r c h ó para hacer unas 
que incumbe realizar a la N R A en obras en Vi l l a Selenia, la finca que 
su segunda etapa. Si ta l objetivo tenemos al lá . 
consiguiese, p o d r á decirse con ra-1 - | Q a é contrariedad! Porque yo 
zón qutf n i la experiencia de Roose- t a m b i é n quer ía i rme uno de estos 
velt es un fracaso, n i tampoco ha días al Asteroide 485. ¿Y c u á n d o 
Y 1IA\ J E S i NTlElRlPLA\ÍNIETA\lR80g 
trás? Esto sólo ju8tifica~Cüam 
fuerzos se hagan para , f 08 ^ 
584.750 k i lómet ros que k 
mos aseguran que nos a e v ^ -
luna, y para clavarle n n ^ ^ 
- t r i c o l o r , por supuesto enb?n^ 
mísíma cocorotina. n la mij. 
Cuando esto ocurra se W ¿ 
ese sujeto que en los. ^ 
coloca su anteojo en las erej 
blicas e invita a otear ^ 
espacios siderales. pQr la ,0« 
suma de una perra gorda. ^ 
Eduardo:Roblespér6 
Madrid, Octubre de 1934. 
fracasado el general «de frase pinto 
resca y persuas iva» . 
, Lewis B . Proud 
Nueva York y Octubre. 
REPRESENTANTE O F I C I A L 
PHILIPS 
E s p n l z a i l o eo RRDIO 
Dirigirse a: 
Teléfono, 18 
A L B A R R A C Í N 
vuelve? 
—Yo creo que pensaba volver' en 
el cohete de m a ñ a n a . Pero hábla le 
por radio. 
—Bueno, lo pensa r é . Ahur . 
Las exploraciones extra tosfér icas , 
que e s t á n de moda, son la inicia-
ción de los viajes interplaneterios, 
en los que se piensa con alguna se-
riedad. El acondicionamiento inte-
r ior de la barquilla para la respira-
c ión artificial y exterior en superfi-
cie absorvente o reflectora de los 
rayos solares para regular la tem-
peratura, a m é n de otros detalles, 
serán aprovechables en los espacios 
intersiderales. Si el vehículo , nave-
cilla o proyectil , ofrece frente al sol 
una superficie brillante, su tempe-
ratura puede descender a setenta 
grados bajo cero; si por el contrario, 
le presenta una superficie negra y 
mate, puede calentarse por encima 
de cuarenta grados. Y entre ambos 
l ímites p o d r á regularse la tempera-
tura c o n variar simplemente la 
o r i en tac ión y por tanto la cantidad 
de superficie blanca o negra que re-
ciba la rad iac ión solar. 
Los viajes se rea l izarán con"veh í -
culos-cohetes cuya p r o p u l s i ó n se 
o b t e n d r á por la reacc ión de un es-
cape de gases o tal vez por las enor-
mes fuerzas, todavía i néd i t a s , de la 
descompos ic ión de la materia. El 
momento del disparo, el si lbido del 
jefe de es tac ión como^si d i j é r amos , 
h a b r á de ser precedido de laborio-
sos cálculos a s t r o n ó m i c o s en que 
e n t r a r á n en juego trayectorias orbi-
tarias y masas gravitatorias que han 
de influir en la marcha. Marcha que 
no es ta rá exenta de peligros de cho-
que con bó l idos o aerolitos, de los 
que se calculan en once millones el 
n ú m e r o de los que diariamente tro-
piezan y se volatilizan contra la at-
mósfera terrestre; y aunque en su 
inmensa mayor í a sean estos peque-
ñ í s imos , hay que pensar que una 
piedrecita de s ó l o un gramo de peso 
pero animada de una velocidad re-
lativa de quince k i l ó m e t r o s por se-
gundo, a t ravesar ía las paredes de la 
nave y dejaría escapar el aire en ella 
confinado para la r e sp i r ac ión de sus 
moradores. 
De todos los viajes iñ te rp lane ta -
rios, el que primero ha de excitar la 
curiosidad humana es el de la luna, 
por su relativa proximidad en pr i - j 
mer t é r m i n o , pero a d e m á s por l a ' 
curiosidad de verle el r evés . ¿ Q u é 
in te rés parece tener nuestro distin-
guido sa té l i te en mostrarnos siem-
pre su cara pánfila y reservar de 
nuestra vista lo que tenga por de-
Se necesita 
lino de arriba, en C e l l a . ^ 
dicho mol ino o en Juan Y, 
Salas, 26-3.°. en Teruel. 
Pwaelmc 
zón en 
no Vendo masía ^ 
compuesta de huerta, monte Jl^ ' 
cal y p i n a d o pinar solo) l0?' 
t ísima en pastos. Tacilidade, nÍaD' 
Razón: FELIPE MARTIN ni ^0' 
Domingo Gascón , 6 . ^ ^ . d( 
Profesora superior 
10 a ñ o s prác t ica eq Madrid 
daría lecciones, a domicilio, de 
primera enseñanza, bachilleratoj 
magisterio. Preparación especial 
de a r i tmét ica y análisis gramati-
cal para todas las oposiciones del 
Estado. Precios módicos, 
Dirigirse por escrito a: 
«MAESTRA NACIONAL 
Apartado de Correos n,^ 
Edi tor ia l ACCION;-Teruel 
640, A . - L i,br4 nióOítfj 
d » Pluiips en loceploroi de 
l i d i o , C u a f o ciicuiioi a S U ' 
P E R I N D U C Í A N C I A 
rrieme al iemj. ondai codas 
y liiigai, antena interpolada. 
Sinloui2ación Cpixe con esca-
lo de omlioroi M i c i c l i l d ú x 
ntivcambiabU 
638 A . Receptor de pumei 
categoría , cuatro circuitos a S U . 
E R I N D U C T A N C l A , comente 
alterna, todos vol¡o |es , ondas corta! 
y largas, antena incorporad.!, con 
escala de emisoras intercambiable 
638 U. Igual modelo, para CO' 
fnonle continua y alterna, rndu. 
tintamente 
l i i i i l i 
736 Tr*» circuito» a SUPER-
I N D U C T A N C I A , corriom* 
na. ondas corla» y latgai 
521 A . - S U P E R O C 
T O D O , corriente alterna, 
o n d a corta» y l a i g t t . 
521 U.—Igae l modelo, 
para cof,.«n'.« continua y 
« h o m s . rndistintamenie 
1 PWips construye los receptores que mejor responden a las actúale: 
exigencias de la Radiotelefonía, por ser el mayor fabricante de 
mundo y el que más experiencia tiene5. 
2 P K i l í p s se mantiene en el primer puesto cié la Radiotelefonía 
disponer de medios de investigación y de recursos industriales, f 
nadie igualados. 
3 P^ips obtiene economías en la compra de materiales en enoí** 
escala, que le permiten incorporar a cada receptor un valor e f 
/ ordinario en calidad. 
4 Philips mantiene una calidad uniforme en cada receptor, cualq^J 
que sea su precio, y es siempre el máximo valor que P"EDE 
^ obtenerse en Radio por ese precio, 
5 Phil.ps evidencia la superioridad de sus receptores en el W 
de que la inmensa mayoría de los radioyentes del mundo pWe!e 
receptores Phil.ips a otro cualquiera. 
Ricardo Atr ián 
Francisco Adell M o n í o r í 
Rafael Cebr ián 
Ar tu ro Almazán 
3 de Julio, n.0 15 
Calle Rivera 
PL Mendizába l . 5 
Representontes oficiales en Teruel y su provlnclo: 
U FABRICA DE RADIO MAS IMPORTANTE 
TERUEL 
ALCAÑIZ ^ DELARZOBISPO 
A L B A R R A C Í N 
Juan Ibáñez 
Vda. de A López 
luán Latorre 
Pascual Juan 
C A L A M O Ç H A CAMpO 
M O N R E A L DEL ^ 
Mor-
V A L 
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